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Qué es la Biblioteca Virtual del CSIC. Breve descripción 
 
Para el pasado año 2005, el CSIC ha invertido en información científica más de 7 
millones de euros, repartidos en 51 bases de datos, 26 portales de revistas electrónicas 
(más de 5.000 títulos), 3 portales de e-libros,  más de 5.000 suscripciones de revistas en 
papel, y en las monografías impresas. El uso de esta colección es intenso: por lo que se 
refiere a los recursos electrónicos, fácilmente medibles, los datos de 2004 fueron 
elocuentes: en revistas hubo un total de 985.490 artículos  descargados, en libros 18.439 
capítulos visualizados, en bases de datos 864.117 búsquedas. La cantidad de 
información, heterogénea en su forma de consulta, forzaba a mejorar el canal de 
presentación. La navegación entre estos recursos era complicada: la Biblioteca Virtual 
se presenta como una solución, que además de facilitar el uso de recursos electrónicos 
(unificándolo), también potencia el uso de la colección en papel ya que ofrece servicios 
que enlazan la colección tradicional y la digital. 
 
Las herramientas de la Biblioteca Virtual son 4: Metalib (Portal de recursos electrónicos), 
SFX (Servidor dinámico de enlaces), ALEPH (Sistema de gestión de Bibliotecas) y PAPI 
(Servicio de acceso off-campus). Las 4 operan sobre la colección de información 
científica del CSIC antes descrita. 
 
-    PAPI se implementa en el CSIC en 2002. Actualmente tiene 2.700 usuarios, 2 millones 
de accesos en 2004 
 
-    Metalib, implementado en julio de 2005, es quien más prestaciones da a los usuarios: 
metabuscador, listados de revistas electrónicas, alertas, etc. En Metalib, además de los 
recursos que adquiere el CSIC, se incorporan otros gratuitos (seleccionados en función 
de su utilidad y calidad contrastada) sobre los que los usuarios también pueden lanzar 
sus búsquedas: portales temáticos, catálogos de bibliotecas, buscadores web, etc. 
-    SFX, en el CSIC desde 2004, genera enlaces de forma dinámica entre un recurso 
fuente (por ejemplo, la referencia bibliográfica de un artículos) y un destino (por ejemplo, 
el texto completo) 
 
-    ALEPH proporciona datos a Metalib para autenticar al usuario, ofrece la información 
sobre fondos (en papel o digitales) en el CSIC y también ofrece el enlace al texto 
completo de la revista electrónica. 
 
A pesar del poco tiempo de rodaje de Metalib, las estadísticas de las que disponemos de 
julio-septiembre de 2005 muestran su éxito: en esos 3 meses se han registrado 458 
usuarios, las sesiones han sido 8.505 (92 diarias) y las búsquedas 43.029 (467 diarias). 
Los recursos a los que más han acudido los usuarios: Web of Knowledge, Catálogos 
CSIC, Blackwell Synergy y ScienceDirect. Por lo que se refiere a SFX, con más tiempo de 
vida en el CSIC, se registra un uso diario de 1.128 llamadas (presentación de menú) en el 
periodo marzo-septiembre 2005. Los puntos de partida más solicitados han sido: listado 
de e-revistas, buscador de e-revistas, Web of Knowledge y Catálogos del CSIC; los 
servicios más requeridos: texto completo de un artículo, préstamo interbibliotecario y 








La Biblioteca Virtual es un gran paso adelante, un instrumento de una utilidad 
indiscutible, pero que necesita el esfuerzo de todos (usuarios y bibliotecarios) para 
conocerla y saber explotar todas sus posibilidades. Con este objetivo se ha creado la 
lista de distribución Bvirtual@listas.csic.es, y también se han realizado a lo largo de 
estos meses numerosas sesiones de presentación en cuantos centros lo han solicitado. 
Al tiempo, hasta el mes de enero de 2006 los usuarios están comentando sus 
impresiones sobre la Biblioteca Virtual, tanto respecto a sus contenidos como respecto 
al interfaz de consulta en la Encuesta sobre recursos digitales del CSIC.  
 
[Con fecha 17, diciembre, 2005, el diario ABC se hace eco de la existencia de la 
Biblioteca Virtual del CSIC en el artículo que titula "La biblioteca sale de Babel"] 
